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l. Sþirotaenia condensala BnÉslssox
2, 3. Cllindroc2stis brebissonii Msxecrr.
4. Cyl. crassa ¡p Benv
5,6. C1l. ¿¿a1is TunNrn
7 . Netriu¡n oblongtutt var. c2lindricum W. & G. S. Wasr
8, N. interruþhtntvar. minus (Boncn) Knlecnn
9. Gonatoz2gon kinahani (AncHan) R,4.n¡Nn
10, Il. G. kinahani, lorma minor
72-74. G. kinahani, forma lata
7.5-17. C. kinahani var. inteTruþlun, n. var.
18, 19. G. ntonotaenium ne Benv
20,21. G. nzonotae¡ùunt val'. anguslum, n. \,al.
22 25, G. monotaeniunt var. þilosellum Non¡sr¡or
26,27. G. monotaeniu¡¡t var, þiloselhm, lorma
28, 29. G. þilostun Worrn





























































7, 2. Clnatz4)gon aculeatum l{esl¡qcs
3-6. Penium c2lindrus (EHnnNn.) llnÉ¡rssoN
7, 8. P. þoþmorþhum Pr.ply
9 
- 
















ttauicula var, crassurn (\N.&, G. S. Wrsr) GnöNsr-eo
libellula f. intermedi¿un (Rov & ßrss.) KosSrNsx.
Iibellula var. interruþtum (W.& G. S. Wrsr) Dor.rar






þaruulum var. angtßtum W.&. G. S. Wrsr
calosþorum Wlrrnocr
dianae var. comþressttm Ktnus
moniliferwn var. concauurn, Kt tøs



























































































C lo ste riu¡n ehr enb er gii MeNtcHrNr
Cl. ehrenbergii 1. angusturn, n. fa.
C l. dianae Erlnr^-¡ll'r¡c
Cl. díanae var. breuir¿s (!\¡rrrnocx) P¡,rxon¡.
Cl. þorrechutt Nonosrenr, forma glabra
CI. c2nthia DE Nor^Rrs
Cl. regulare 1. ntinus, n. fa.
Cl. regulare f. ntinus, morpha recurvata
Cl. nalnei ßottct¡,
Cl. Larillwn Josutre





















































Closteriunt.johnsolii \,V.&. G. S. \\hsr
Cl. nncilenttun lìnrinrsso:r, for.ma
Cl. subulatum yar. maius Kpl¡e lp
CL ktetzingii BnÉ¡rssoN
Cl. kuetzíngii, f'ormz
Cl. ktætzittgii l. croasdaleae, n. îa,
Cl. setaceun Er¡nnN¡ll'nc
Cl. psettdoltutula yaÍ. concarun Föpsran & Ecrlnr
Pleurolaenitu¡t .vat. ctessluìt (!\r. \A¡lsr) Knr¡crin




























































C los te r ittm nas¿rlalr¿ Nontsrl'¡r
CI. turgírhun vaL'. groenlsladii Scuut-2, ?
Pleurotae¡tiunt mim¿tutl (Rarns) D¡r-ponrt
Pl. minuttutt, morpha minor
Pl. minulutn var. elongatnn (W.& G. S. Wrlsr) Cri¡rincpEx
Pl. minutum van'. gracile (Wrlre) Knr¡c¡n
Pl. mínutum 'yal. attenualunt Knrr,c¡n
Pl. minutum var. subattenualuul r. v ar.
Pl. ntinulutn var. exîûLalum Scorr & GnöNnrel
Tetmemorus /aelzs (KürzrNc) Ralns
T. granulattts van:. cottslrictus, n. v at.

































































Pleurotaenitun nùnutt¿¡n var. c2lindñcmn (Boncn) Knrl,cen
Pl. trabecula (EunaNnnnc) NÄc¡u
PI. lral¡ecula vat. rectutÌt (Dl,r-eonrn) W.& G. S. Wnsr
Pl. trabecula var. rectun, morpha minor
Pl. tridentuhtm var, tenuissitnun¿ GnöN¡r-e¡ & Cno¡so¡r-l
Pl. ehrenbergii vat:. elongatnn (W. Wnsr) W.& G. S. \\¡nsr
Pl. cot onaht¡n (BnÉnrsson) RannNnonsr
Pl. coronatum var..fluchtahnt W. Wlsr, nror.pha minor
Pl. coronatunt var..fluctuatunt l. ninus, n. la.
D o cidiun ó¿r¿¿l¿rn¿ Bn ÉslssoN
D. hexagonurn (Böncrisnx) Knrectn, mit 5 Leistcn
D. luxagonutn, mit 6 Lcisten
D. undulalunt ßa,rl-sv
Euastrum sul¡lobatunt yar, subangustatznz (Bol-or) n. comb.










































































P I etn o taeni wn'qtli n d r i cun v a¡, s t uh I nt a nn i i (HrcroN. ) KnrEcrin
Triþloceras {Tadle yar. l¡identalunt NonosrIl¡'r'
Ettaslrunt cott¡funtn, n. s1t.
Ii. sittuosum var. sttllenneri \\¡. & G. S. \\'rsr
E. sintnsut¡t var. subgangense, n. \'ar.
E. si¡ntosunt tar. subgangense l. ellipticun, n. Í'a.
E. triporosun, n. sp.



































































































7. Euastrwn sintnstnt yaL'. scrcl)iculaütr¿ Nonosrn¡r
2-5. E. loefûet¿ii Bor<cr
6,7. E. irregulare Irönsran & Ecrnnr
8. 
-8. inertne var. Itrasiliense lìönsr¡,r & Ecrnnr
9. E. Iatiþes f. emh¿tmn GnöNsrA.o
70. E.fttkaui, n. sp.
17,12. E. denticulattun (KrncrrNl,n) Gav
73,74. E. þaulense yar. caicarense Fönsran
!5, E, fssum var. brasiliense (Bonca) Knrc'crp
76. E. ciastonii yar. ornalun, n. y ar .





























































Euastrttn ga)anum van. angtilatttnt Knlrcrn
E. þsettdoþirassutnorye, n. sp.
E. lantneunt ta'. tubkalinanldt?¿¿?ri. n. \'aì'.
E. euolutun val'. þetornatunr Scorr & Cno¡so'rr-n
E. euolututnvar. integrius W.& G. S. Wlsr, forma
D. abruþtturt var. subglaziouii l{nt¡cln
E. i¡tusitatut¡t l. sþinosurr Cnoasoar-¿
E. ornans, n. sp.
E. engleri Scuur¡rr
E. cttsþidatturt var. go)azense (Fönsrrn & Ecrnru ) n. cornb
E. ¡foersteri Sco'rr & Cnoesn¡rn
E. gemnalwn l. þorosurn. n. f a.
E. genmaltttn var. þetforaturn, n. v ar.
E. getnnmtunt vat. ntonoc2lwn Non¡sr¡¡r
Micraslerias arcuat(l \,aÍ. contþacta, n, v ar.
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Et¿astrum sþittulosunt yar. gfandilmatrûn, n. va"r,
E. subornahtm var. brasiliense Bop-ap.
Micrasterias arcuata ItAtLEy, morpha minor
M. arcuata YaÍ. comþacla, n. var.
M. arcuata van:. rol¡usla f. recuruata Pprscorr & Scolr
M. arcuala val. robutta L goyazensis Irönsrnn & Iìcra,nr












































Micrasterias laticeþs var. r¿¿nor Non¡sre¡r
M. þinnatifda (Kürzrwc) Rarrs
M. abruþta W.&. G. S. Wesr
M. radiata vat. graciLLima G. M. Surrs
M. radiata var. brasíliensis GnöNnr-¡o
Actinotaenium cuct¿tbitinum î. maius (\N. &. G. S. Wosr) Teiling
A. cucurbitinum var, Iongurn Scorr & GnöNnla¡
A. þeniomorþhum var. Ialius (Scorr & Pnlscorr) n. comb.
A. rt1fescens (CI-Evr) Tnrr-rxc
A. rqfescens, forma?
A. palangula (BnÉnrssor.r) Tnrr-r¡rc





































M. radiata var. croasdaleae, n, var.
Actinotaenium lutnidu¡n var. brasiliense (GnöNnr-,ll) Terr-rr,rc
A. tumidum var. brasiliense 1, minus, n. f a.
A. globosum (BuI-nnnru) Trirr-r¡'rc
'4. cucurbita f . rotundatutn (Knlacan)'Tr,rlrNc
A. wollei (GnöNnran) Trrr-rNc
72_74. Cosmarium pseudoconnalu;'¡¿ Nonosts¡r
15, 16. C. zznatum var. subcirculare Scorr & GnöNsr-¡o























Micrasterias alata Y¡t ¡t t tctt
M. alata 1. gracilior (GnöNu-,+n) Cnoas¡al¡




C. contractum var. elliptinm (Er-nvrNc) \,V. &. G. S. Wr,sr
C. conhaçtum var. ninutunt (Dnr-eoNrl) W. & G. S. \\¡asr
C. contracltutz var. sþarciþtmctatum, n. yar.
C. tinchtm F.¡.ts¡s
C. tinc¿um var. st¿l¡retusutn M¡sslxouu¡.r¿
C. tenz¿e f. twnidunt Gnö¡{sI-eu
C. laeae var. reniforne FIIn¡lro
C. exigtturn Ancrrnn





































26 27 28 29




1. Micrasterias torreli var. borgei, n.var,
2. M. torre2i var. ctuaa,la Kpln'cee
3. Costnariu¡n þseudoþltratnidat¿nt î. ninus \Ntt t t¿
4. C. scottii var. sculþhtraturn, n. var.
5,6. C. nitidulu¡n n¡ Nor,rnrs
' 7. C. aa¡iolatunlvaL'. ÌotrüLdahrn (Knrncen) Mlssrxovu¡n
8. C. granatum BnÉussoN
9. C. þseudoþ2rantidalunt var. borgei Knr¡cen & Ganlorr
1,0. C. sttÌ¡ttunidurn var. þaclrydern¿¿¿r¿ Pn¡scorr & Scorr
,12, C. bireme var, huzelii, n. var.
1,3. C. cleþs1dra va,'. 
































M. radiosa var. ornata f. ebsantior G. S. W¿sr
Cosmariu¡n deþressum var. achondntm (Bor-or) W. &. G. S. Wnsr
C. galeritum var. uestii I(nr¡cEn & Gapr-orr
C. obsoletum (Hrrnrzscrr) RelNscu
C. biniangulutn GnöNnI-eo
C. bi'triangulunt var. groenbladü, n, var.
C. moerlianan var, l¡rasiliense Bonoti
C. brasiliense (Wrr-i-n) Nonosre¡r
C. dichondrtnn var. subhexagonu¡n W.& G. S. Wasr
C, orthosticlutm var. þtnillum LuNonr-r























Micr as te ¡ias áorgei Knrncer
M. schweinfurthii var. ornata f. eckertii Fönsrnn
C o s m ar ium r e dimi tum Bo¡¡.cp,
C. subnordstedtiir n. sp.
C. ornatum F.¡t ¡s























































































































C. decoratum W. &. G. S. Wrsr
C. þseudomagnifctnt vat. brasiliense (Fönsrnn & Ecrenr) n. coml¡
C. nargariti¡ferum var. brasiliense, n. yar.
C. þse udotlerc ra tl¿n¿ ScH ul¡r-e
C. geminatwn var. scoltii, n. var.
C. exasþeratum var. st¿bornatum, n. var,
C. subtriordinatutn vat. aceTüatutn, n. var.


























Cosmítrium decussifertun var, mediogranulalam Fönsrrn & Ecx¡nr
C, denticulalum var. ouale CnöNsl-no
C. denticulatum vat. triangtilare GnöNsr-a¡
C. denticulatum var. rotundatutn 1. mediolaeue, n. fa.
C. commissurale var. crassum f . cruciforme, n, |a.




















































lagoense var, anoebutn FönsrEn & Ecxanr
lagoense var. octihastalum, n. var.
sttbsþeciostun [. brasiliense, n. 1a.
rlistortun var. sþinulifertut¿, n. var.
þseudotarichondt u¡n \-ar. lorzgli (Tevlon) Scorr
lsetutolatirltoul'?rr¡ \'¿r'. tublongi i, n. v ar.































































1. Xanthidium ma¡nillosum vat. nordstedtii (GnöNnr-eo) n. comb.
2. X. ¡nanillost¿tn var. þseudotroþiczrn (GnöNnr-al) n. comb.
3. X. mamillosum vat. borgei Fönsrrn
4. X. mamillosum var. sexaa¿lealam (GnöNnr-ao) n. cornb.
71
Talel 22.
l. Xanthidítnn canadense val'. tnagnltm, n, !ar.
2-1. X. runatlms? var. Lorgci, n. var.











































1. Xanlhitli utn ftagile Bonce

















,2. Xanthidium sexangtiare var, þsetuloretulare (Bonca) n. comb.








{'T af el 27.



















Ich¿hiocercus longiSþinus var. amazonensisj n. var.
Staurodgsmus loåalas (BöncnsrN) Bounnr,r-lv
Std. lobatus var. ellipticus (Fnrrscn& RrcH) Terr-rNc
Std. ualidus (W.& G. S. Wesr) TnouassoN, lorma
Std. ualidus va¡. subualidus (GnöNrlao) T¡rr-rNc
Std. ualidus var. subaalidus Í. gibbosus, n. I'a.
Std. subulatus (KürzrNc) Cno¡s¡ar-r
Std. subulatus var. rhomboides î. longisþinus (Cnoasnaln) n. comb.










































Staurodesmus ctü'tahts var, boïgei (Scorr & Pnlscorr) Turr"r¡-c
Std. tríangularis var. subparallelas (G. M. Surrrr) 'Itrr-rxc
Std. subtilatus f. nordstedtii (G. M. SurrH) T¡rr-rrc
Std. triangularis (LacenHarrvr) Torr-rNc, mit divergicrenclen Stacl.reln
Std. triangularis, mit parallcìen Stacheln
Std. triangularis var. infatus (W.& G. S. Wrsr) Trrr-rNc
Std. extensus' (ANunss.) TBrr-rNc
Std. hirundinella (Knrecen) Tnrr-r¡rc
S td. cuspidatus (BnÉnrssox) Trirr-rr*c
Std. cusþidatus var. proenl¡ladii, n. var.
Std. cusþidatus var. ruruatus (W. Wtsr) Trrr-tNo











Staurodesmus maxiÌtnts (Bonct,) TnIr-rNc, forma
Std. conuergens vat. laþortei Terlr¡tc
Std. dejectus (BnÉnrssoN) Trinrruc
Std. dejeclus var. borealís 1, anazottettsis, n. la'
Std. onearii var. iryfractus, n. v ar.
Std. sþencerianus (Masxlrl) TarlrNc
Std.. sþencerianus, lorma ?
Std. ntamillatus (Nonosrrlr) TsrlrNc
Std. ntarnillatus, morpha minor
Std. nn¿cronatus (Rarrs) Cnoas¡er-n
1-7. Std. nnnahß (LuNonrl) Trrouessolv
18. .ç1.1. lalens (Nonosrnor) Cnoesoalr
19-22. ,Std. þseudoarthrodesnas (GnöNnr-ao) Terr-rNc' facies 2




































Staurodesmus cleþi2dra (Norosraor) TErLrNc
Std. cleþsydra van, oblusus (Nonosrnnr) TBrr-rNc
Std, megacanthus .var. triangulatds (GnöNnlno) Tur.Iruc
Std. rnegacanthus var. scoticus (W.& G. S. Wrsr) Lr¡-ucporn
Std. dickiei var. rhotnboideus lW.& G. S. Wesr) Lr¡.r.reno:r¡¡
Std. dickiei var. maxitnus (W.& G. S. Wnsr) TrrouassoN, morpha?
Std. cornutus (Wor-r-a) Tprr-rNc













7. Staurodesrnus subunguifertts var. fextts, n. var.
2. Std, subunguifertts var. botnrelþi TIII-tNc
3-5. ,Sld. calyxoides var, narthae (GnöNnI-,r'n) Tn'Ir-rruc
6-8. 
^Srl. calyxoidei (WorI-l) Cr¡o¡s¡.q.r-n9. Std.. uandae vat. þseudlþtercsloras (Fonslnn& Ecrtnr) T¿Ir-lNc
I0, IL. Statûastrum díptihnn Nop¡sr.
72. St. tluadrangulare van:. setigerun GnöNnr¡o
13,74. St. quadrangulare var. lon.gisþintnn Ronc¡,s¡N
15. ,Sl. tluadrangulare var. þrolifctun Cnoesoeln
76, f7. St, quadran,qulare var, clntectunt ('funNn'n) GnöNsr.¿o





































St, cosmaríoides vat, calllsum, n. var.
St. orbiculare var. deþressum Rov & Btssnrr, forma
St. muticum BnÉerssoN
St. hirtum Bop.cø
St. teliferum vat. longisþinum GnöNnLen
St. h2stríx var. brasiliense GnöNelao, morpha triradiata
St. h2stríx var, brasiliense, morpha 4-r'adiata
St. setigerum var, occidentale W. & G. S. W¡sr
St. erinacoideum Scorr& Cnoasoalr

























I. Slaurastrum setigerum var. þectinatum W.& G. S. W¡sr
2. St. setigerum var. trísticht¿m 1, ifurcaturn, n, la.
3. St, setigerum var. sþinellounn, n. var.
4. St. setigerum var. subuillosum Gnöxnr-¡o


















































































!-3. Staurastrum þenicillifertun GnöNsI-¡o
4, St. *bmeriani, n. sP.
5,6. ,.çt. irregulare W.& G. S' Wnsr
7, 8. ,Sl. þerundulalum GnöxsL,A.lr9. St, inttocator Tsou¡ssoN
1 0-12. ,.ç1. quartrinotalum GnöNut-¡o





















1, Staurastrum leþidum var. latecuruatutn GröNslen
2. St. humerosum var. gracile, n, var,
3. St. bullardii var. glabrum, n. var.
4, 5. ,S1. bullardii var. Lrasiliense, n. var.
6. St. leþtocladum var. corn¿úu¡n Wt ro
7-9. St. leþtocladum va:r. cornulunt f. crassius Gpö¡qsr-¡t













S t aur a s lr um I eþ t o c I a d unt v a,'. s mi t hii GnöNnr-ao
St. leþtocladun var, inernte, n. va,-,
St. leptocladum vat. insigtrc W. &. G. S. Wasr
Sl. leþlot ladun van . ittsignc, lolma minor
S t. I e p t o c I adutn v ar. þ a r i s þ inulife niln ) n. y at.






















7. Slauraslrunt gunllrct í 'l lrorr.rssor
2. Sl. u¡inalor x'¿rr. bra.çilien.te Gr¡óxrrlro
3. ,St. gnllaloritun val. b¡rçilìensc (Grrö.'nr-:l) n. conrl.r
+-.-8. ,t/. colunbtloides var. gin:áaqcrr (Grröxnlen) Scolr






















1 . Staltru.çlrun þseudoletraterun yan'. curt'atunt Gnö:lul¡¡;
2. .ì. .ç1. þJril,lo:utrrltntt tat. t¡ti¡tulìtti¡tuun, n. v ar,
.1. ,lt- iolantnt \\'c¡¡.r.
.1, a). ,tl. denlalnn van'. ,gratile Iftn,l¡."o
7. St. ltrclkenuell¿¡¿ I)oN¡r
8. 
'Sl. jolttt.rortii \at. ut¡ttt.ot!.rtsc, u. \'r r',
9. St. subzontJèt¿1r?, n. sD.
10 12. ,Sl. lozgr¡rs (Nonnsrlror) TlruNc, Iorrna
13. S't. þarado.ru¡¿ MrvlN
1 1. .\l . lnq iþtn?¿. n. s p.




























,Slauraslrunt sebalrl í yn'. a¡n¿1¿n¿ Nor¡osrl¡r
.lt. þ:etul".'rúnl,li \\ rr.r.t
S t. p s e url o.r e Lt a I d i v trt'. þ I a n c I on i c u r¿'I'¡rr-rNc
,9t. ieslitunt t'zt. .suL¡anutinut¡? \\'. & G. S. \\'lsr. ?
'\ t. ar nb i,gu urn'I'r'nxr;r¡
.\t. :o¡talu¡n Ili;r(r;r.sr \
,91. ral,l l'r'rrxurr
































1 -+. S'taaasttutn brachialtun Il,tt ¡¡s
5. ,91. cLonuatutn \.at. entezoneÌtse Scorr' & Cno,r.slr-rr-r
u. 7. ,ç¿. tlrllifr t urrt ßorcr.




Staurnstrunt steIIiftrunt:,ar. corþulenlunt ('I'Ilorr,rssoxI n. corrrb. [1
racliata: 2. Tcilungshcrnmrrng]
S't. ttlssos Scor'-r' & Gr¡ö,--¡1.-r.o
Sl. bideils-ileþlut¿¿ r'ar. s¿¿1li¿ Cno¡s¡,r.¡-l
,St. þinnoluilt t'¿tr. reducltun Iinurc;¡r
,9t. aste rioideu¡¡t Yar. ilailunt (\\ìl.rl) C;Rö¡-BL^D
St. jttkaui, n. sp.
,9t. glabríbrachial¿1lr¿, n. s p.





































1-..5. Staurastrutn b¡asiliense Non¡sr¡or
6-9. ,-ç1. brasìliense var. porrectunt Bor.ct:
--7-
{ Tafel 45.1. Stauraslntnt linnelicut¡t :,ar. hur¡nen.çe \ ¡. & G. S. \\¡¡s'r
2,3- St, r01¿1a NoRDSTEoT, 6-racliat
.t-6. ,Sl. rotulu, 7 -raclia|
7, 8. ^ç1. ralula, 1-rarliat9. S't. rolula, 9-racliat
70. St. galþinii Cr-¡¡ssrN







































,Slaurastrnn elegantis.rinun var. bmsiliense; n. var.) 5-racliat
S t. e le gant i s s i nntnt v ar'. l¡ ¡ as i I i e nsa, 6-racliat
St. elegantissitnun yar. bra.¡iliense l. triradiatun, n. Ìa.
St, radians yar. bra.çiliense Scorr & Clro¡s¡er-t
St. nudibrachiattLnz Iloncl, 6r'acliar
S t. nudi b rachi a ttun, 7 -racliat

















7, 2, ,Staurastrurn boergesenií var. deþauþeraltint Gnöxnr.ltr, .5-racliat
3. Sl. boergesenii van'. deþauþeratznz, [r-racliat
4. Sl. boergesenii var. glabru¡n, n. \:ar., 6-racliat



















l,2. Staurastrunt boergeseniivar. gratilescens) n. \¡ar
3. St. boerqetenìi rar. srollir'. n. r al.
+..'6. ,Sl. boergesenii var. aculeatunt, n. v ar.


















1, 2. Slattra:lrtrnt boer$senii tar. elelnttt ßoHcr:. r,-ra,liat
















S taur as t r u¡n wo ll eanunt v 
^r. 
k is s i me ns e \\/oLr,s
St, leþtacanthutn 1. arna4ottense, n. la,
St, leþtacanthum var. borgei, n, var,
St. leþtacanlhum vat. borgei, morpha minor










Staurastrum'sexangulare var. brasiliens¿ GnöNar-eo, 6-radiat
St, sexangulare var. brasiliense, 7-radial
HTalolheca dissiliens (Surru) BnÉerssoN
H. indica var, jauanica Gurw¡ñsxr
H. indica var. jauanica f. maior Gn.öxw¿¡& Cno¡s¡el¡;
H, undulata Nonpsrnor
H. mucosa (MrnrrNs) EnnrNeenc
























Groenbladia neglecla var. elongata Scorr&. GpöNer-¡o
G. neglecta var. tenuis, n, var.
G..ínflata Scorr & GnöNnr-eo
Spond2losium þlanum (Worrø) W.& G. S. Wnsr
Sþ. rectattgulare f. maius Scor r & Cnoesoeu,
Sþ. desmidit"forme l. tenuis, n,la,
Sp. pandurifonne f. limneticum (W.& G. S. Wnsr) TBrr-rruc
Sþ. tnoniliforme var. reni¡forme Gnö¡¡nleo









































Sphaerozonna granulalum Roy & B¡ss¡rr
Sph. uallichii var. borgei GeöNer-eo
Onltc honenta lae¡:e var, macracanthum GnöNnI-eo
O . laete var. latum W , &, G. S. Wesr
O. lae¿'e var. uncinatum (WallrcH) n. comb.
O. lae¿'e s,ar. hians Boncn
O. Iae¿'e var.llans, morpha minor
B amb us ina b r e b issonii Kürz¡Nc
B. brebissoníi yar, maius (Racrnonsxr) Cnoasoele
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Tafel 55..
1,2. Desmidíutn graciliceþs var. gracilius (GnöNnr,eo) Cnoast¿r-e
3-6, D. c2lindricum Gn¿vr¡-ln
7,8. D. greuillii (Kürztrc) rn Banv


























1. Desmidium bengalicum TunNen
2. D, baileli f. tetragonum Nonrsrenr
3-5. D. curuatum Nonosrnot
6-8. Ph2matodocis nordsledtiana W ot ¡,8
9, 1"0. Ph. irregularis Scr¡vror-e
